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中文摘要 
    孙思邈是唐代著名医学家，一生多种著作，其中以《备急千金要方》、《千金翼方》
两部巨作对后世影响最大，广集唐朝之前与当代针灸之大成，并加入个人一生的临床经
验与专业技能而成书，被誉为我国最早的一部临床医学百科全书，对后世医学的发展影
响很深远。 
    本论文是经由深入《备急千金要方》、《千金翼方》两部巨作为主轴，研究探索 
孙思邈针、灸学术特色，透析医籍文献中所记载与蕴含的针灸条文、临床选穴、临床应
用、学术思想和具体的针法、灸法学术为研究方向，以总结与呈现孙思邈针灸学术、医
学思想与临床应用的相对关系。 
    本论文研究主要共为五大部分： 
    第一部分是孙思邈针灸学术思想溯源研究，针对孙思邈针灸学术思想形成的时代背
景和孙思邈生平与学术著作的简要考证。 
    第二部分是孙思邈针灸学术思想及价值，共分为十四项专述，涵盖孙氏的重视医者
的学术传承与专业技能、重视医者的个人品格、重视亲爱精诚的医德思想、重视精湛学
术态度与施治心神专一原则、重视养生保健与防病、主张已病早治、治后防变与疗后照
护的原则、强调针、灸、药并重的整体治疗理念、重视针灸的权变应用原则、确定针灸
时机与禁忌、重视奇穴应用进而扩大针灸治疗范围、首创阿是穴进而扩大针灸治疗范围、
发展针灸经络理论、绘制经络彩图、特别重视先诊脉后施治、要求精准定位取穴与创立
取穴同身寸一夫指法。 
    第三部分是孙思邈针灸临床应用研究，共分为十三项应用专述，包含“针、灸、药”
的整体临床应用、“灵活权变”的临床应用、“依据先后秩序”的临床应用、“依据病人
年龄、体质、部位定量”的临床应用、“依据体位权变施治”的临床应用、“同病异治、
异病同治与一病多穴、数病一穴”的临床应用、“上病下取、下病上取、左病右取、右
病左取”的针灸临床应用、“先诊脉后施治原则”在针灸的临床应用、“针灸适应证”的
临床应用 “腧穴配伍”的临床应用、“针灸补泻、深浅、缓急原则”的临床应用、“针
灸法、材料、器具”的临床应用和善用“阿是穴”的临床应用 。    
    第四部分是孙思邈的学术影响，包含现代研究进展概况，对于孙思邈与历代经络针
灸相关的重要文献作成对照表，并将历代十四经穴总数考证后作成对照表以资运用参考。 
关键词；唐代、孙思邈 、针灸学术、针灸临床应用、《千金方》 
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ABSTRACT 
    Sun Si-miao is a famous Medical expert of the Tang Dynasty, and wrote lots books in his 
life, among which 《Qian Jin Yao Fang》、《Qian Jin Yi Fang》two books are Collective greatly 
included the technology of Acupuncture and moxibustion during the period of before and 
after the Tang Dynasty, also within Sun’s personal clinical experience and skills to the Books，
that also the most influence on the later generations. The books as known as one of China's 
first “Encyclopedia of clinical medicine”，and promoted on the development of the Traditional 
Chinese medicine. 
This research paper is through in《Qian Jin Yao Fang》、《Qian Jin Yi Fang》two books as 
the spindle to explore the academic characteristics of Sun Si-miao in acupuncture and 
moxibustion. And over look the literatures that contains the clinical acupoint selection、the 
clinical application and the academic thought for the direction of academic research. In order 
to reflect the relative relationship between the medicine thought of Sun Si-miao and the 
clinical application in acupuncture and moxibustion .  
This thesis is divided into five parts:  
The Part one，The research on the origin of Sun Si-miao's academic thought of 
acupuncture and moxibustion. Divided into two items，The background of the formation of 
Sun Si-miao's academic thought on acupuncture and moxibustion.、Study simply on Sun 
Si-miao's academic works in his life. 
The part two，The academic thought and value of Sun Simiao's acupuncture and 
moxibustion. Divided into fourteen items，Emphasis on the academic、heritage and 
professional skills. ；Emphasis to the personal character of the medical thought. ；Emphasis 
on the absolute sincerity、faithfull and medical ethics. ；Emphasis on the superb academic 
attitude and specific expert treatment. ；Emphasis to the health care and disease prevention. ；
Advocate the early treatment 、the disease prevention and the principle of care after 
treatment. ；Application for the treatment together with acupuncture, moxibustion and herbs 
medicine. ；Emphasis to the flexible application on acupuncture and moxibustion. ；To 
determine the timing and contraindications of acupuncture and moxibustion. ；Emphasis on 
the extra-points to enlarge the range of acupuncture treatment. ；Was the first to expand the 
Ashi-acupoints to enlarge the range of acupuncture treatment. ；The development of 
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acupuncture meridian theory and the meridian colour-graphs. ；Attention to be the first of 
pulse check before treatment and the Precise location of acupoints and created a fingering 
individualcun method to acupoints. 
The part three，The clinical application of Sun Si-miao’s acupuncture and 
moxibustion. Divided into thirteen items ， The Clinical application on together of 
"acupuncture、moxibustion and medicine " ；The clinical application of "flexible"；Clinical 
application of "according to Sequential order" ； The clinical application of “ the treatment 
ration based on patient's age, constitution and diseased parts” ；The clinical application of " 
the treatment with expedient of basis on body position" ；The clinical application of "a 
treatment to different diseases、different treatment to a disease ；One or multi acupoints to one 
or multi disease " ；The clinical application of “ treatment flexible by Cross type on between 
upper and lower or right and left of the body“ ；The clinical application on principle of " be 
the first of pulse check before treatment." ；The clinical application of “suitable disease 
syndrome of acupuncture and moxibustion” ；The clinical application of “the prescription of 
acupoints" ；The clinical application on principle of " reinforcing and reducing 、depth and 
shallow、gently and hurry in acupuncture” ；The clinical application on “materials and 
instruments” ；The clinical application on the use of "Ashi- acupoints ". 
The part four，The academic influence of Sun Simiao. Inclued The Progress of 
modern research with Sun Si-miao's academic thought and clinical application of acupuncture. 
And The important documents with summary table in history about acupuncture 、
moxibustion 、meridians and acupoints of Sun Si-miao. 
 
Key words: 
Tang Dynasty, Sun Si-miao, academic thought, clinical application of acupuncture and 
moxibustion, 《Qian Jin Fang》. 
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前  言 
    中医随着先贤的智慧在艰困的历史中成长，也在历代的先民身上得到实践，针灸学
术历史悠久，特色突出，疗效显着，在养生、保健与疾病医疗实践中得到广泛应用，在
国内外都具有广阔的发展前景。 
    孙思邈被后人誉为“药王”，他医德高尚，淡泊名利，重视养生，济世活人，贡献
卓著。一生着书多种，其中以《备急千金要方》、《千金翼方》两部巨作对后世影响最大，
广集唐朝之前针灸之大成，并加入个人一生的临床经验与专业技能而成书，被誉为我国
最早的一部临床医学百科全书，对后世医学的发展影响很深远。 
    本研究依托《备急千金要方》、《千金翼方》两部著作，以针、灸学术思想与临床应
用为研究的主轴，加以汇总、归纳、梳理。藉由深入研究先贤的伟大著作，窥览思想境
界、临模学术应用、分担传承使命，以丰富现代针灸学术内容，提高临床应用价值。       
    两部著作合称《千金方》，其内容精采而丰富，总结了唐代以前的医学成就，文献
内容包含了：针、灸、药方、养生、推拿、气功、食疗、急救；涉及内、外、妇、儿、
五官、杂病等临床各科；文献中，治疗方法多元，除了治病八法：温、补、下、消、清、
吐、汗、和法外，又有符法、咒法、各式针灸推拿外治法、针刀决法、划刮法、烧法、
烙法、熨法、敷法、贴法等等；并且包含了指导各种医事要项：大医习业、大医精诚、
治病略例、诊候、色脉、针灸药处方、用药、禁经、合和、服饵、药藏、养性、退居等
等重要指导原则。书中首列的《大医精诚》与《大医习业》中，孙氏强调：医者既要有
精湛的高超医技，又要有至诚的高尚医德，两者不可或缺。“精”与“诚”构成了孙氏
在医德思想与医技思想的深刻内涵。孙思邈所倡导的医德观与医技观，在医学史上占有
极重要的地位，在现代医学领域仍然具有重大价值。这些思想是中医自古至今伦理学的
基础，是中医习业的基本规范，是孙氏学术思想的重要组合,值为国内外为医者之敦行。 
    孙思邈的针灸学术内容除专论卷文外,并散见于《备急千金要方》、《千金翼方》著
作文献资料中。目前国内外各方学术研究发表的研究文献，以孙氏的中药方剂为多，其
中多以美容、食疗、养生为研究项目,较完整地归纳总结的“孙思邈的针灸学术思想与
临床应用”研究文献较为不足。本研究旨在通过《千金方》著作，针对孙氏的针灸学术
思想与临床应用作系统性研究分析，并且采用传统中医文献的研究方法，对孙思邈医学
著作中有关于针刺、灸疗、临床应用与医学思想的资料加以汇总、归纳、梳理、总结与
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发现规律，进而明确孙思邈针灸学术思想的传承、发展与应用，完整呈现孙思邈的针灸
学术内容。 
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正  文 
第一部分 孙思邈针灸学术思想溯源研究 
孙思邈大约生活于隋开皇元年（公元581年）至 唐永淳元年（公元682年），这期间
“耕稼失时,田畴多荒”。他亲身经历了国家社会的变迁，在这样的时代背景中，立志
医学，承先启后，继往开来，汇集我国古代针灸学术之大成,创造性并全面性地阐述了
针灸的学术思想,留给后世《备急千金要方》、《千金冀方》等不朽的医学巨著。 
    1.孙思邈针灸学术思想形成的时代背景简考 
汉末到隋唐是中国社会最为动荡的时期之一。由于战乱频繁，在这四百余年期间，
大小政权兴败更迭交替频繁，多达三十余次。由于政治动荡、战乱频发，导致民不聊生、
疾病肆虐，但是却为医学实践及医学理论的创新提供了一个严酷又充满生机的社会土壤
[61}。文化上，魏晋以来随着儒学地位的不断弱化，道学、玄学逐渐兴起，道教日渐成熟，
佛教逐步国化等，期间出现多元文化之间的相互碰撞与渗透。由于受多元文化冲击，以
及战乱所造成的人民百姓身心劳损等复杂历史因素影响，医学也处在一个新的探索创造
积累阶段，但是其特点是博而不精、杂而不深、多难成完善的独立体系，对后世影响较
弱。后来，随着隋唐政治、经济、军事大一统的安平社会环境出现，经历了四五百年时
代洗礼的医学文化也迎来一个难得的反思、总结、整理、提高机遇，而孙思邈恰好生逢
其时[52]。 
    1.1 隋朝统一为医学的发展创造了必要的历史条件 
    隋朝结束西晋永嘉之乱，公元 604年 8月 21 日，杨广继位，即隋炀帝。隋炀帝曾
设置兴洛、回洛两大仓,累积了雄厚的财富，为医学的传承与发展奠定了基础。 
    1.2 唐朝的强盛为医学的发展提供了有利的社会条件 
    公元 618年五月隋恭帝禅位于李渊，建国唐朝，即唐高祖。唐初，公元 626年李世
民发动玄武门之变，控制长安。李渊于是禅让帝位，成为太上皇，李世民继位，即唐太
宗。 
    唐朝对医学比较重视,如唐太宗曾亲访医学家甄权,询问药性之理；曾征召孙思邈进
京任职。这些都显示出唐朝对医学的重视，正为医学的发展提供了优势。 
    1.3 儒、释、道的发展，提供了孙思邈医学思想形成的历史背景 
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    自佛教由印度传入中国后，至魏晋时期,佛学逐渐兴起,一直到了唐代,由于政治相
对稳定,民生安定、经济繁荣，于是儒、道、佛三教并行发展。这种发展趋势对孙思邈
医学思想的形成产生了巨大影响。因此孙氏的医学思想中含有许多儒、释、道的思想成
分[53]，诸如他对天、地、人、神、鬼互为因果的果报论，虽然存在着超越现实的色彩,
但在当时的社会条件下, 对那些借着行医之名而行经略财物的行医者,有一定的约束力
与警告作用。 
     儒家思想与伦理观也基本上左右了医学思想与伦理观，所以历史上有“儒医”之
称,也有“医儒合一”之说[53]。孙思邈的“普同一等”的行医思想就扩大了“仁义”的
意义，并与“民胞物与”、“亲亲而仁民，仁民而爱物”对于天下苍生，不分贫富贵贱
皆一视同仁的概念紧密相结合。孙氏还受孔子的重义轻利思想影响,指出医生必烦“君
子谋道不谋食”,“君子喻于义,小人喻于利”。 
    佛教自东汉传入中国, 经过漫长岁月的发展，南北朝为吸收时期,隋唐时代则为融
化时期。佛教在隋代影响不大,但到唐代,由于统治阶级的扶植和推崇，逐渐兴盛起来。
在这一特定历史环境中，孙氏的医学思想就自然深受其影响，同时孕育出独特的医学观
念。因此在其医学与医德思想论述中应用了许多佛教用语,如“大慈恻隐之心”、“普
救含灵之苦”,还引进了佛教的“因果报应”,“不妄杀生”,“布施得福”等思想。孙
氏本人酷好佛道理论、兼好释典,还曾亲自书写《华严经》七百五十部, 孙氏晚年与律
宗名僧道宣等人关系甚密,并与净业寺宣律和尚有很深的交往。《千金要方》第二十一
卷，详细论述了佛教医药的理论、方法、处方和用药，可以认为是我国古代从理论上阐
述佛教医药学的最早论述[53]。 
    道家虽在隋代不甚发展,但到了唐代,同时与佛教逐渐兴盛起来。孙氏在其著作中推
崇道教,多次提到黄帝、老子、彭祖、淮南子、抱朴子、稽康、天怀、神仙经等, 道教
“老君”的“为善为恶天皆鉴之”等“阴阳报施”观念也反映于孙氏的医学思想之中。 
    总之,孙氏医学思想广集隋唐以前和当代医学与伦理之大成,但他不是盲目地任意
吸收,而是结合自己的临床现实和经历，加以发扬、充实和提高,成为唐代以来我国医学
与医德理论最全面系统的论述。从研究中可以看出，孙思邈对佛教医药具有精深的认识，
并在其著作中较为全面地体现出来。孙氏之所以被后世所尊崇，千百年来享誉不衰，这
与他博采百家之长，精通儒、道、释及诸子百家有密切关系，特别是佛学思想对孙思邈
的知识结构和临床思维产生了积极影响。 
    1.4 当时的历史背景迫切需求孙思邈的医学思想 
    孙思邀所生之时代兵荒马乱，统治阶级大兴土木、穷尽奢欲,残酷镇压农民起义，
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国内征战不断，又遇瘟疫流行，天灾人祸，民不聊生，正是“耕稼失时,田畴多荒”百
废待举。随着唐朝的兴起，对于当时社会医疗实践的迫切需要，积极地推进了孙思邈医
学思想的形成。当时朝野之士耻于学习药方医技，而只期望“子弟诵短文,构小策,以求
出身之道”,甚至把医生视为低贱职业,将之置于“缺而不论”的境地。孙氏回忆而感叹
说“吾幼遭风冷,屡造医门,汤药之资,罄尽家产”，又说“尝见太医疗伤寒,… 极与仲
景本意相反, 汤药虽属行,百无一效”而且“各承家伎,始终循旧”，并感叹“世有愚者,
读方三年,便谓天下无病可治”，也感叹地评论当时的许多伤风败德的行医者，他说“嗜
欲太甚,立心不常,…多行诡诈,倚傍圣教而为欺给”与“谈谑喧哗,道说是非,议论人物,
炫耀声名,誉毁诸医,自矜己德…”;并痛斥医者自私好利的行为“… 瞻前顾后, 自虑吉
凶, 护惜身命 …”，“今诸疗多用辛甘姜桂人参之属,此皆贵价难得”，“今之医门极
为秘惜,不许子弟泄漏一法,至于父子之间,亦不传示”，“古来医人,皆相嫉害,扁鹊为
秦太医令李醢所害,即其事也”，他也主张“一医处方,不得使别医和合或私加毒药,令
人增疾, 渐以增困”等等，因为如此的时代背景，促使孙氏坚持果敢、道德与正义的医
学思想更趋成熟。当时医者道德颓败者甚多，孙氏对当时的这些违背医者规范与道德的
行为十分痛恨,他痛斥说:“反此则是含灵巨贼”。这些医德败坏的行为，相对推进了孙
氏的医学思想的形成[61.62]。                  
    2. 孙思邈生平与学术著作简考  
孙思邈是唐代著名医学家，善用汤药与针灸治病，注重养生防病，被后人誉为“药
王”。年十八立志究医，对于医学已有所体悟，并已能为亲族提供医疗救助，所以“亲
邻中外有疾厄者，多所济益”。他自幼聪颖，但是体弱多病，为寻求医疗，耗尽家产，
自谓“幼遭风冷，屡造医门，汤药之资，罄尽家产”，成年之后，爱好医学，博学各家，
临证看病，精勤不倦。他医德高尚，淡泊名利，重视养生，倾其一生济世活人。 
    孙思邈通晓临床各科，据《旧唐书》本传记载，孙思邈的著述除了医药学术之外，
还“自注《老子》、《庄子》，撰《千金方》三十卷行于代。又撰《福禄论》三卷，《摄生
真录》及《枕中素书》、《会三教论》各一卷”[44]。《老子》《庄子》是为道家经典，而其
所撰之《会三教论》，实际是一部会通三教的作品。在许多的著作中，以《备急千金要
方》与《千金翼方》，合称《千金方》，为最重要，影响后世最深远，是孙氏精研《伤寒
论》、《内经》、《本草经》与《甲乙经》等著作，结合自身的临床实践而成书，对后世中
医学的发展奠定了一定的基础。 
    《千金方》辨证论治精简明确，可以说广集唐朝之前与当代针灸之大成，是一部具
有较高实用价值的古代医学巨著。这些文献记载，体现了针灸学术的理论、技术、穴位
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与疗效的临床价值。其中《备急千金要方》共 30 卷，成书于公元 652年，系统地总结
了唐代以前的医学成就。有关针灸的内容约有千余条，主要着载于卷二十九、卷三十专
辑论述，其他各卷也有相关阐述；《千金翼方》共 30卷，成书于公元 682 年，是孙思邈
晚年的编撰，有关针灸的内容专论于卷二十六、二十七、二十八中、其他各卷也有相关
阐述，针灸的内容也有近千条之多。《千金方》还收载了唐以前医疗文献的有关资料，
大量填补了唐以前针灸理论的空白，内容深广，有所发明与创作，总结了前人的学术再
加入孙思邈自己一生 80 余年的行医体验，丰富了针灸临床应用的价值，对发展针灸学
术作出了重大贡献，使后学有所仿效。在孙思邈去世后, 后人尊称他为“药王”,他所
居住的五台山也称之为“药王山”,人们替他建碑塑像,至今每逢农历二月初二，定为孙
思邈逝世纪念日,并举行隆重集会,纪念这位医德高尚的伟大医学大师。 
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第二部分 孙思邈针灸学术思想及价值 
    孙思邈医德高尚，医学渊博，通晓临床各科，重视学术传承，承先启后，湛研前人
经验与理论，重视专业技能，提倡针、灸、药并重，重视养生保健、疾病的预防、已病
早治防变、临症权变，重视确定施针、施灸时机与禁忌，重视针灸经络理论、绘制经络
彩图，发明手指比量“同身寸”取穴法、创立阿是穴使用法与原则，扩大使用奇穴和阿
是穴、扩大针灸治疗范围，重视先诊脉后施治。他的撰着《备急千金要方》和《千金翼
方》等书，辑录针灸处方、“针灸孔穴”主治的论述、指导临床与医学教育等等，都是
对后世的重大奉献。 
    孙思邈的医德思想内涵很大程度上是受张仲景的影响，经由珍惜关爱生命、痛斥不
良医风、注重自身医德修养、倡导行医规范四个方面进行分析，他们虽生于不同年代，
但是其所论述的医学思想是相同的。 
    1.重视学术传承与专业技能 
重视学术传承方面：孙思邈精研《内经》、《本草经》、《甲乙经》、扁鹊、华佗、《伤
寒论》、《脉经》、徐嗣伯、甄权等等名家医籍著作，都是《备急千金要方》与《千金
翼方》成书的重要基础之一。孙思邀的医学思想继承了古代医家的优良传统，孙氏在《千
金要方》中强调,博采各家子集与医籍经典,是任何行医者所必须首先熟悉的，显见孙氏
对学术传承的重视。孙氏也极为重视《素问》的“疏五过论”、“征四失论”此乃专门
论述医德思想的篇章，“疏五过论”中陈述了诊治上的五种过错，同时也指出医生必具
的四种医德。他又认为“不读《内经》，则不知有慈悲喜舍之德”，此处所言《内经》
不是指《黄帝内经》，而是指佛教经典。孙氏对这些著作的真缔都是十分的熟悉，也都
显现在他的医学思想中。 
孙思邈重视儒、释、道思想的传承，在他的医德伦理论述中更是完善体现，他认为
一位医者若不研读三史五经，就不足以知书达礼、就不知仁义道德为何物，也不知尊前
提后。孙氏提倡医生行医，时时刻刻念念慈悲，也是佛家慈悲为怀、普救众生的核心思
想之一。孙氏也重视道家思想的传承，他说“不读《庄》《老》，不能任真体运，则吉凶
拘忌，触涂而生”，也必须要求深入学习“五行休王，七耀天文”始能贯彻医道无所滞
碍，而达到“尽善尽美矣”的境界。“庄、老”乃泛指道家经典；“五行休王、七曜天文”
则指五行、占星等学问，都足以成为后世所效法。 
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重视专业技能方面：《千金方》中除有七卷专辑论述针灸处方与适用病症外、另载
录有关针灸的临床应用，总计接近二千条文之多，有对“异病同治”针灸处方的记载;
又有对针灸取穴指导与各种针灸治疗手法的临床经验总结；所涉腧穴与选穴处方，既有
十二经穴与奇经八脉穴，又有名目繁多的经外奇穴与阿是穴的应用。在《翼方》17卷中
介绍甄权为仁寿宫治脚病针环跳、阳辅等穴即能起行之针方;为大理赵卿疗愿脚不随,不
得蹲跪起立,施针上移、环跳、阳陵泉、下巨虚等穴,即能跪起之针方。其中又引述甄权
治疗中风案,“服防风汤,并针风池、曲池、阳陵泉等七穴,服九剂汤,九度针之,即疚。”
就是孙氏吸取前人和当时的医学经验加以记载总结而成的专业技能要求。 
以上所述，在在都是孙氏重视学术传承与专业技能思想的展现，又有所扩大发展，
对后世产生了巨大的影响。 
    2.重视医者个人品格思想 
    一位医者的高尚个人品格建构于“精进”、“谦卑”、“诚信”、“清廉”八个字 。 
孙思邈一生不为官，不重名利，漂泊四方，博极医源，精进不倦，用行医造福百姓，谦
卑学习诸家子集，不耻下问，从未自矜自满，即所谓“涉猎群书”通达“读五经”，这
是一位医者必具具备的一种培养高尚品格的自我要求。 
    孙思邈认为一位医者必须严格要求自己“博极医源、精勤不倦”这是 “精进”的
呈现。不可自满自足，自傲自大，炫耀己长，狂慢医道，藐视天下，这是“谦卑”的表
现。他也同时清楚指出，当时许多医者，对于医学技能，不知“精进”与“谦卑”， 这
是医界之耻，更是愚昧自毁的行为，凡我医界之人都应以为戒。所以他强调：一个医者
不可陷于自恃与骄傲，谦虚谨慎的态度是一个医者的基本品格。 
    孙思邈认为医德与品格是一切医疗行为的中心，在医病过程中，兢兢业业，以“诚
信”至上，这也是行医者医德的基本要求。孙思邀的医德与品格,正是继承古代精神文
明的基础上发展起来的。孙氏提倡“大医精诚”, 这“诚”字本身并非孙氏本人的发明, 
而是源自先前的儒家思想。 
孙思邈遇有病情，不辞辛苦，做到“不得瞻前顾后，自虑吉凶，护惜身命”，把病
人的病苦视为至高无上，一心救助，仁心仁术，忘却自我。孙氏在行医过程中，秉持急
人之急、人饥己饥、人溺己溺的精神，把病人的疼苦看作自己的疼苦，否则就是“含灵
巨贼”。 
孙氏甚为重视医者个人品格，在他的行医人生中，视病人情同手足，无论病人状况
如何不好，甚至不堪入目，他都视为亲情，一心救助。正由于具有这种品格境界，所以
他能做到“其有患疮痍下痢，臭秽不可瞻视，人所恶见者，但发惭愧、凄怜、忧恤之意，
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